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Данное положение развивает ст. 4 Закона Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» от 3 июля 2014 г. № 228-V, определяя, что каждый гражданин имеет право на 
занятие физической культурой и спортом. В нем также закреплены правовые и организаци-
онные основы для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 
проведения спортивных мероприятий, положения о признании видов спорта, правах и обя-
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ – 
СИСТЕМА «LS TRADE FUSION» 
 
Система «LS Trade FUSION» является централизованным решением для автоматизации 
розничной и оптовой торговли, в том числе для крупных розничных сетей и распределитель-
ных складов. LS Trade FUSION – это белорусский программный продукт, разработанный с уче-
том международных стандартов ведения бизнеса. 
Данная система выполняет следующие функции: управление торговым объектом, управ-
ление торговым оборудованием, формирование и учет заказов, управление закупками, управ-
ление подарочными сертификатами, управление продажами, управление взаиморасчетами, соб-
ственное производство, внешнеэкономическая деятельность, комплектация заказов, управление 
транспортом, аналитические отчеты, бизнес-аналитика, интеграционные сервисы. 
Основными конкурентными преимуществами являются следующие: самые современные 
бесплатные информационные технологии, высокая кастомизация, профессионализм и техниче-
ская поддержка, низкая стоимость владения, международные стандарты, интеграция с внешни-
ми системами, поддержка законодательства, собственные фронтальные решения, мобильное 
приложение для терминалов сбора данных (ТСД), огромный опыт автоматизации торговых 
сетей. 
На данный момент времени внедрение «LS Trade FUSION» является весьма перспектив-
ным направлением автоматизации торгового процесса. Данная система пользуется спросом и 
популярностью. Подтверждением этому служит перечень клиентов компании из различных 
сегментов торговли – сети магазинов «Престон», «Соседи», «Родная сторона» и другие, сеть 
мебельных магазинов «Королевство сна», торговый дом «Свислочь», сети аптек «Экоаптека» и 
«Инвестфарма», фирменные торговые сети «Світанак», «Элиз», «Элема», «Галантэя», магазин 
транснациональной британской сети Mothercare и т. д. 
Система Белкоопсоюза также осуществляет внедрение данной системы в свои торговые 
объекты. За январь – апрель 2020 г. к системе подключено 50 магазинов и 7 территориально-
распределительных складов (ТРС). Процесс внедрения охватил 2 новые области – Могилев-
скую и Гомельскую. Учет и управление осуществляются специалистами ТРС, районных потре-
бительских обществ, областных потребительских обществ и Белкоопсоюза в рамках предостав-
ленных им прав. На уровне головного офиса создана единая ИТ-служба первой линии под-
держки пользователей. В магазинах активно используются ТСД для приемки товара, 
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инвентаризации и ручного формирования заявок на поставку товаров по потребности для това-
роведов районных потребительских обществ. Обмен данными с торговой системой осуществ-
ляется через сокет. 
К настоящему моменту данная система внедрена в 350 магазинах и 40 оптово-розничных 
складах. Процесс внедрения уже охватывает все областные подразделения Белкоопсоюза. 
Внедрение торговой системы «LS Trade FUSION» позволит оптимизировать штат менед-
жеров Белкоопсоюза и получить недорогой эффективный инструмент для оперативного управ-
ления самой крупной в стране торговой сетью, насчитывающей около 6 тыс. торговых объектов 
(включая автолавки). Автоматизированные магазины значительно улучшили свои показатели 
торговли за счет современных подходов к управлению товарными запасами. 
Таким образом, использование данной торговой системы позволяет оптимизировать тор-
говые процессы, ускорить процесс проведения инвентаризации, тщательно отслеживать за то-
варными запасами в торговых точках. 
 
